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Einleitung 
Die durch einen hohen Natr iumcarbonat- bzw. Natr iumbicarbonatgehal t charakterisierten 
flachen Stillgewässer der Ungarischen Tiefebene, die „Szik"-Teiche sind in den letzten vier Jahr-
zehnten wiederholt Objekte hydrobiologischer Forschung gewesen" So wurden auch die Algen, bzw. 
die Algenvegetation dieser Teiche in vielen Fäl len sehr eingehend bearbeitet (s. die forschungs-
geschichtliche Übersicht bei UHERKOVICH, 1968b), doch ist es autfallend, dass sich diese algologischen 
Studien meistens nur auf gewisse Algengruppen beschränken, also dass sie kein Gesamtb i ld über die 
Algenvegetation der untersuchten Teiche zu geben versuchen, ferner, dass sie — mi t wenigen Aus-
nahmen — die Kieselalgen garnicht in Betracht ziehen. 
M a n kann wohl an Stillgewässern in bezug au f einzelne Algengruppcn auch taxonomische 
und ökologische Studien mil speziellen Zielsetzungen ausführen, doch sind solche Studien für die 
Kenntnis der Gesamtdynamik eines Gewässers von weitem nicht so aufschlussreich, wie jene Studien, 
die durch die taxonomisch-ökologische Bearbeitung sämtlicher Algengruppcn und gleichzeitig 
durch die zönologisch-quaniitative Bearbeitung der Mengenverhältnisse über den ganzen Algen-
bestand. über die ganze Algenzönose eine limnologische Übersicht geben wollen. 
Die Erforschung der Kieselalgen von Nairontei :hen der Ungarischen Tiefebene hai mit einer 
breit angelegten Arbeit von CHOLNOKY (1929) begonnen. Nach einer Zeitspanne von 30 Jahren 
ist eine weitere umfangreichere Arbeit über dieses Thema erchienen (SZEMES, 1959) und die dri l le 
Arbei l , die sich mi t den Kieselalgen der „Szik"-Teiche der Ungarischen Tiefebene beschäftigt, aber 
darüber hinaus auch die Gesamthei l der untersuchten Algenzönosen zu schildern versucht, erschien 
erst vor einigen Jahren (UHERKOVICH, 1965). 
W i r wollen an dieser Stelle die_ Angaben über die Kieselalgen des Natronteiches Öszeszek 
zusammenfassen. Der Natronteich Öszeszek liegt nordwestlich von Szeged, im Donau-Theiss-
Zwischenstromgebiet. Über die L imnophysiographie und Limnologie des Teiches, sowie über seine 
Plank ton Vegetation habe ich bereits berichtet (UHERKOVICH, 1968b). Die taxonomischen Einzelheiten 
seiner Algenflora plane ich in einer Schriftenreihe zu veröffentlichen; die Arbeit über die Euglenop-
hyleen von Öszeszek ist bereits erschienen (UHERKOVICH, 1968a). Als zweite Arbeit dieser Reihe 
ist die hier vorgelegte gedacht. 
Die Kieselalgen des Teiches Öszeszek 
Die Zeitpunkte der betreffenden Probeentnahmen sind in der Aufzäh lung 
folgendermassen vermerkt = 1:5.5.1965: 2:6.9.1965; 3:1.12.1965: 4:25.3.1966: 
5:13.6.1966: 6:19.9.1966; 7:5.12.1966: 8:10.3.1967; 9:10.5.1967: 10:13.10.1967. 
Die in K lammern gesetzten Zahlen beziehen sich au f die Ind./I-Werte des Organismus 
in der bezüglichen Probe. 
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Die aufgezähl ten Arten gelten nach der Literatur teils als l imnische Ar ten , 
doch gibt es unter ihnen mehrere, die als l imnischeuryha l ine Ar ten oder sogar als 
Brackwasserorganismen zu betrachten sind. Jene A lgen , die zu den beiden letzteren 
G r u p p e n gehören, werden in unserer A u f z ä h l u n g mit " E h l " , bzw. , .Brs" bezeichnet 
( v g l . R E M A N E u n d SCHL IEPER . 1 9 5 8 ; U H E R K O V I C H , 1 9 6 8 b ) . 
Für die Taxonomie und Öko log i e der aufgezähl ten Kieselalgen geben die zitierten 
A r b e i t e n v o n C H O L N O K Y . C L E V E — E U L E R . F L O R I N , H A L M E u n d M Ö L D E R , H U B E R — 
PESTALOZZ I , HUSTEDT . K O L B E , S IEMINSKA, SZEMES g u t v e r w e n d b a r e S t ü t z p u n k t e . 
1. Amphiprora alata KÜTZ. — Brs — 2,4,9 — 5 5 — 5 9 x 2 7 — 2 9 p grosse Zel len, 
also etwas kleiner, als in den L i teraturangaben. 
2. Amphiprora costaia HUST. — Brs — 2 ( 1 0 000) — 39—45 p . in der Einschnür-
ung 15 p breite Zel len. 
~ 3. Amphora commutata G R U N . — B r s — E h l — I ( 1 0 0 0 ) — 5 0 — 5 8 X 2 2 — 2 3 p 
grosse Zel len, typische Vertreter der Art . E in typischer Salzwasserorganismus. 
4. Amphora lineolaia EHRBC. — Brs — 9 (1000) — 32—40 X 14—18 p grosse, 
in Gür te lbandans ich t linearelliptisch aussehende, zart gebaute Zel len, mit schwach 
konvexen F lanken und breit gestutzten Enden . E in typischer Brackwasserorganismus, 
der in nennenswerten Ind iv iduenzah len nur in echten Salzwasserbiotopen v o r k o m m t . 
Ich fand diese A lge bloss zu einem Ze i t punk t (11.5.1967) bei mit te lmässiger Salz-
konzentrat ion und in einer geringen Ind iv iduenzah l . 
5. Amphora venela ( K Ü T Z . ) HUST . — E h l — 1 , 2 — 2 0 — 2 7 X 9 , 5 — 1 1 p Z e l l e n , 
also verhäl tn ismässig kleine Vertreter der Ar t . Nach CHOLNOKY (1929) k o m m t 
sie in unserem Geb ie t fast ausschliesslich in salzhalt igen Gewässern vor. 
6. Anomoeoneis polvgramma (EHRBG.) CLEVE — Ehl — 1 (500), 4,7 (3000), 
8.9 (1500), 10 (15 000) — Betrachte diese Alge nach CLEVE—EULER (1951—55, 
I I I . p. 201) als selbständige Ar t . also nicht als Varietät der Art Anomoeoneis sphaero-
phora (KÜTZ.) PFITZER. Eine l imnischeuryhal ine Kieselalge, die in richtigem Siiss-
wasser nur selten vo rkommt , bevorzugt Gewässer von mittelmässiger Salzkonzentra-
tion und dringt gelegentlich auch in Brackwasser vor. 9 2 , 5 — 1 5 0 x 2 7 , 5 — 3 7 p grosse 
Zellen, die somit ttilweise grösser sind als die bisherigen L i tera turangaben (bei 
CLEVE—EULER als M a x i m u m 1 4 0 X 3 0 p angegeben). 
7. Anomoeoneis sculpia ( E H R B G . ) C L E V E v a r . günlheri O . F . M . — E h l — 2 
(20 000), 8 . 1 0 — 1 1 0 — 1 1 5 x 3 1 — 3 2 , 5 p grosse Ze l len ; in der taxonomischen Deu t u ng 
dieser A lge schliesse ich mich CLEVE—EULER an . 
8. Anomoeoneis sphaerophora ( K Ü T Z . ) P U T Z E R — E h l — 1 .4 . 7 ( 6 0 0 0 ) . 8 ( 2 0 0 0 ) . 
9 ( 2 0 0 0 ) . 10 ( 3 5 0 0 0 ) — 5 3 — 6 1 X 1 6 , 5 — 2 0 p g r o s s e Z e l l e n . C H O L N O K Y ( 1 9 2 9 ) w e i s t 
da r au f hin, dass diese Alge in unserem Gebiet in grösseren Mengen nur in stärker 
konzentrierten Natronseen vo rkommt . 
9 . Caloneis amphishaena ( B O R Y ) CLEVE — E h l — I ( 2 0 0 0 ) . 4 . 8 — 4 8 — 6 0 X 
X l 6 — 2 0 p grosse Zel len, demnach mittelmässig grosse und sogar kleine Vertreter 
der Art . 
10. Cvclolella meneghiniana KÜTZ. — Ehl — 2 — Zellen 18—22 p im Durch-
messer. Ein ha loph i ler Organ ismus , der aber auch im typischen Süsswasser anzu-
treffen ist. Nach CHOLNOKY (1929) k o m m t diese A lge in fast eilen natronha l t igen 
Gewässern der südl ichen Ungar ischen Tiefebene vor. 
11. Cyclolella sp. — 1,2,4,9.10 — Meistens bei der quant i ta t iven Bearbei tung 
der Proben vernommene Ind iv iduen , bei denen die spezifische Zugehör igke i t nicht 
festgestellt wurde. 
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12. Cymbella affnis KÜTZ. — 1,2 — 57—67 X 15—17 |I grosse Zel len . 
13. Cymbella cymbiformis (KÜTZ . ) van HEURECK — 1,4 — 52—58 X 13—14,5 n 
grosse Zellen. 
14. Cymbella delicatula KÜTZ . f o rma — Ehl? — 7 (5000), 8 ,10 — 2 1 — 2 4 X 
X 3,5—4,5 n grosse Zel len. D i e A r t ist besonders an überrieselten Felsen in Gebirgen 
verbreitet. D ie hier angetroffene, verhältnismässig kleine F o r m ist vielleicht ein 
Ehl-Organismus. 
15. Cymbellagracilis(RABENH.) CLEVE var . schmidtiiCLEVE — 4 — 2 5 — 2 6 , 5 X 6 N 
grosse Zel len, nu r in sehr wenigen Ind iv iduen angetroffen. 
16. Cymbella laevis NAEG . — 7,8 (6000 ) , 9 ( 2000 ) — 2 6 — 3 3 X 6 — 7 , 5 N grosse 
Zel len. 
17. Cymbella proslrala (BERKELEY) CLEVE — E h l — 3 8 — 4 2 X 1 3 — 1 4 , 5 P g rosse 
Zellen. 
18. Cymbella pusilla GRUN . — Brs—Eh l — 1 (500), 2 — 2 3 — 4 0 X 4 , 5 — 6 n 
grosse Zel len. D ie Polen der Zellen s t ump f gerundet, ein wenig vorgezogen und 
ventral gesenkt. D i e Ar t k o m m t sowohl im brackigem als auch in kalkreichem 
Wasser vor, bevorzugt also Gewässer von höheren Sa lzkonzentra t ionen . Ihre An-
wesenheit im Teiche Öszeszek konnte ich e inwandfra i nu r zu zwei Ze i tpunkten 
(5.5. 1965, 6.9.1965) feststellen. In einer Probe war die Ar t m i t 500 Ind. / l vetreten, 
in den weiteren Proben k am sie nur vereinzelt vor. 
19. Dialoma elongatum A G H . — E h l — 1 (1000) , 4 ,9 (64 000 ) — 6 0 — 8 5 X 2 , 5 — 3 N 
grosse Ze l len ; in einer Probe (11.5.1967), Schilfgürtel) m i t grosser Ind iv iduenzah l 
vertreten. 
20. Dialoma vulgare BORY — 7 (2000) , 9 (2000) — 3 5 — 4 5 X 1 0 — 1 1 N grosse 
Zellen. 
21. Epithemia argus KÜTZ . v a r . intermedia (HILSE ) A . MAYER — E h l — 4 — 
48—51 X 10—11 n grosse Zel len. 
2. Epithemia sorex KÜTZ . — Brs — E h l — 9 (2000) . 10 ( 5000 ) — 3 8 — 4 2 X 10 \i 
grosse Zel len. 
23. Epithemia turgida (EHRBG . ) KÜTZ . — Eh l — 2 ,8 ,9 — 5 8 — 6 5 X 1 2 — 1 3 / « 
grosse, also verhältnismässig kleine Zel len. Bereits CHOLNOKY (1929) beobachtete 
diese Ar t in vielen Na t ron t ümpe l n der Ungarischen Tiefebene. 
24. Epithemia zebra (EHRBG . ) K Ü T Z . — 10 — 3 2 — 4 0 X 8 — 1 0 N grosse Ze l l e n . 
25. Epithemia zebra var . PORCELLUS ( K Ü T Z . ) G R U N . — 9 — 3 0 — 3 5 X 7 — 9 N 
grosse Zel len, sehr spärl ich v o r kommend . 
26. Eunotia lunaris (EHRBG . ) G R U N . v a r . capitata G R U N . — 4 — 7 6 — 7 9 X 
X 4 — 4 , 5 n grosse Zellen in wenigen Ind iv iduen beobachtet . 
27. Fragilaria capucina DESMAZ. — I — 3 0 — 3 8 X 2 N grosse Zellen zu kurzen 
Bändern verbunden . E ine typische l imnische Art , nur in einer Probe und in sehr 
spärlicher Ind iv iduenzah l beobachtet . 
28. Gomphonema acuminatum EHRBG. var. pantocsekii CLEVE f o rma — 4 — 
5 0 — 5 4 X l 0 | i grosse Zel len, sehr selten. 
29. Gomphonema olivaceum (LYNGB. ) KÜTZ . var . calcarea CLEVE — E h l — 8 ,9 
(3000) — 41—44 X 8 , 5 — 9 n grosse Zel len. 
30. Gomphonema parvulum (KÜTZ.) GRUN. — 2 — 30,5—32 X 8 |I grosse Zel len, 
also etwas grösser als die Angaben bei Hustedt (dort als M a x i m u m 3 0 X 7 n an-
gegeben). 
31. Hantzschia ampliioxys (EHRBG . ) G R U N . f . capitata O . M Ü L L . — 4 — 7 5 — 8 1 N 
lange Zel len, nur in wenigen Ind iv iduen beobachtet ; nach CHOLNOKY (1929) euryhal in . 
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32. Mastogloia grevillei W . SMITH — 6 — 48—54 X 13.5—14 .5 p grosse Ze l len , 
die breiter sind als in der L i teraturangaben. 
33. Navícula cincia (EHRBC.) KÜTZ . — Ehl — 7 ( I I 000). 8 (1000). 10—32—39 X 
X 6 n grosse Zellen. 
34. Navicula cryptocephala KÜTZ . var venera (KÜTZ.) GRUN. — 10 — 23—38 X 
X 6 . 5 p grosse Zellen, spärliches V o r k o m m e n . 
35. Navicula cuspidaia KÜTZ. — 2.8 — 117—132 X 3 0 — 3 5 p grosse Zel len . 
36. Navicula cuspidaia var. ambigua (EHRBC.) CLEVE — 7.8 — 50— 112 X 14—30p 
grosse Zellen. 
37. Navicula graciloides A . MAYER — 8 — 2 7 — 2 9 X 5 . 5 — 6 p grosse, a lso etwas 
kleinere Zellen als die Angaben bei Hustedt (dort 3 0 x 6 p als M i n i m u m angegeben) . 
38. Navicula hungarica GRUN . — Eh l ? — 2 — 18—22 X 6 — 6 , 5 p grosse Zel len , 
wahrscheinl ich Eh l ; diese Behaup tung wird auch durch die Beobachtungen von 
CHOLNOKY (1929) unterstützt. 
39. Navicula oblonga KÜTZ. Ehl 4 120 128 X 15—17 p grosse Zel len . 
Neben Süsswasser auch in schwach salzigem Wasser. 
40. Navicula rhynchocephala KÜTZ . — Ehl — 6 — 65—68 X 15.5—16 p gorsse 
Zellen, grösser als bei Hustedt (dort Max ima lgrösse 6 0 X L 3 P ) . 
41. Navicula tuscula (EHRBC.) GRUN. — 10 (45 000) — 6 0 — 6 8 x 2 0 — 2 1 P 
grosse Zellen, ist nur in einer Probe vo rgekommen , aber dort in grosser Ind iv iduen-
zahl . 
42. Navicula sp. — 2,3,10 — Bei der quant i ta t iven Bearbei tung der Proben 
vernommene iVaw'n//a-Individuen, ohne nähere Best immung. 
43. Nitzschia acicularis W . SMITH — 1 (2500). 4.9 (9000) — 60—72 X 3 p grosse 
Zellen. 
44. Nitzschia amphibia GRUN . — 2.8.10 — 2 3 — 2 6 X 3 . 5 — 4 p grosse Zel len , 
vereinzeltes V o r k o m m e n . 
45. Nitzschia apiculala (GREGORY) GRUN . — Brs — 7 (1000), 10 (1000) — 
3 5 — 4 7 X 7 — 9 p grosse Zel len, m i t verengter Zel lmi t te und etwas vorgezogenen, 
spitz gerundeten Polen. Eine Salzwasserform, k o m m t sowoh l im Brackwasser als 
auch in salzhaltigen Gewässern des Binnenlandes vor. Habe die Art zu zwei Zeit-
punk ten und in geringer Ind iv iduenzah l beobachtet . 
46. Nitzschia capilellala HUST. — Ehl — 1 (1000). 2,3.4.6.7 (16 000), 8 (32 000), 
9 (6000). 10 (85 000) — 49—61 X 4 — 5 p grosse, l inear-lanzettl iche Zellen mit schma l 
vorgezogenen, mehr-weniger kopf ig gerundeten Polen. E in typisch-euryhaliner 
Organ ismus , der sich, mit einer einzigen A u s n a h m e , in meinen sämt l ichen Proben 
und meistens in grösserer Ind iv iduenzah l v e r nommen liess. Eine nennenswerte 
Vermehrung dieser Art ist — meiner Beobachtung nach — an Salzgewässern gebunden . 
47. Nitzschia closterium (EHRBG .) W . SMITH — Brs — 1 (500) — 62—85 X 2 , 5—3p 
grosse Zellen. Diese ausgeprägte Salzwasserform ist nur in einer Probe v o r gekommen . 
48. Nitzschia communis RABENH. — 7 (2000) — 3 5 — 4 1 X 5 p grosse Zel len . 
49. Nitzschia commutata GRUN . — Brs—Eh l — 4 — 5 1 — 5 7 X 8 — 9 p grosse 
Zel len. 
50. Nitzschia dissipata (KÜTZ.) GRUN . — 8 (560 000) — 3 8 — 5 2 X 5 — 5 . 5 p 
grosse Zel len, wurde nu r in einer Probe, aber d iesmal in grosser I n d i v i d uen zah l 
beobachtet . 
51. Nitzschia frustulum (KÜTZ.) GRUN . — Brs — Ehl — 1,2 (23000) , 4,6,7 
(3000) , 8,9 (9000) , 10 — 3 8 — 5 0 X 3 , 5 — 5 / / l ange , l inear-schmallanzett l iche Zel len 
m i t ke i l förmigen, mehr—weniger zugespitzten Zel lenden. K o m m t besonders in leicht 
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brack igem Wasser des Binnenlandes vor, findet sich aber hier und da auch im Süss-
wasser. Ich fand die Ar t zu sieben verschiedenen Ze i tpunk ten im Teiche Öszeszek. 
öfters durch bedeutende Ind iv iduenzah len vertreten. 
52. Nilzschia frustulum var. subsalina HUST. — Brs — Ehl — 7 (2000) 
32—42 X 4 N grosse Zel len . 
53. Nilzschia gandersheimiensis KRASSKE — Brs — 10 — 6 2 — 6 5 X 4 — 4 , 5 | I 
grosse Zel len. E in typischer Salzwasserorganismus; in einer Probe mi t wenigen 
Ind iv iduen vertreten. 
54. Nilzschia gracilis HANTZSCH — 7 (500) — 8 0 — 8 8 x 2 . 5 — 3 n grosse Zel len. 
55. Nilzschia hungarica GRUN . — Ehl — 1 (1000) — 72—85 X 7,7.5 N grosse 
Ze l len ; ein häufiger Organ i smus schwach salziger Gewässer, wurde im Teiche Ösze-
szek nur zu e inem Ze i t punk t beobachtet . Nach CHOLNOKY (1929) ist diese Alge 
besonders in den weniger konzentrierten na t ronha l t igen Gewässern anzutreffen 
56. Nilzschia kützingiana HILSE — I (4000), 2,5 — 2 2 . 5 — 3 2 , X 3 .5—4 N grosse 
Zel len , Zel länge etwas grösser als die üblichen L i teraturangaben. 
57. Nilzschia linearis W . SMITH — 2,10 — 88—102 X 5,5 p grosse Zellen. 
58. Nilzschia palea (KÜTZ.) W . SMITH — I (1000), 3,4.5.7 (1000). 8 .10 — 
3 8 — 4 5 X 4 , — 4 . 5 n grosse Zellen. D ie geringen Ind iv iduenzah len dieser Ar t zeugen 
da fü r , dass in diesem Teich weder eine richtige Eu t roph ie rung noch eine nennens-
werte Saprobis ierung stattfindet. 
59. Nilzschia paleacea GRUN. — 1,2,3,7,8 (32 000), 10 (39 000) — 26—28 X 
X2 . 5—3 ,5 p grosse Zt l len. 
60. Nilzschia sigma (KÜTZ .) W . SMITH — Brs — 6 — 120—180X 11 — 12 n 
grosse Zellen. Typische Salzwasserform; wurde im Teiche Öszeszek zu einem Zeit-
punk t und in wenigen Ind iv iduen angetroffen. 
61. Nilzschia sigma var. calusii (HANTZSCH) GRUN . — Brs — 6 — 3 0 — 3 4 x 4 n 
grosse Ze l len ; in einer Probe durch sehr wenige Ind iv iduen vertreten. 
62. Nilzschia sigmoidea (EHRBG.) W . SMITH — 4 .8 — 1 1 0 — 1 8 0 x 6 — 7 N grosse 
Zel len. 
63. Nilzschia sigmoidea var. armoricana (KÜTZ.) GRUN . — 9 — 230—245 X 7 n 
grosse Ze l len ; nu r einige Ind iv iduen beobachtet. 
64. Nilzschiaspectabilis(EHRBG.) RALFS— Brs—Eh l — 2 — 3 0 8 — 3 4 0 X 14—15P 
grosse Zel len, spärliches V o r k o m m e n in einer Probe. 
65. Nilzschia thermalis KÜTZ. — 4 — 7 8 — 8 5 X 8 , 5 N grosse Ze l len ; spärliches 
V o r k o m m e n in einer Probe. 
66. Nilzschia thermalis var. minor HILSE — 4.8 — 50—55 X 7—8 N grosse 
Zel len . 
67. Nilzschia vitrea NORMAN f o rma — Brs — 1 — 120—160X 13—14 N grosse 
Ze l len : eine breite p lumzel l ige Form . Typischer Salzwasserorganismus, ist nu r in 
einer Probe vorgekommen . 
68. Pinnularia divergens W . SMITH var. Minor A . S. — 4 — 89—97 X 15—16 n 
grosse Zel len. 
69. Pinnularia gibba EHRBG. — 2,8.9 — 97—118 X 15—18,5 N grosse Zel len , 
z ieml ich häuf ig in den aufgezählten Proben. 
70. Pinnularia microstauron (EHRBG.) CLEVE — 4 — 34—40 x 9—10 P grosse 
Ze l l e n ; vereinzelt. 
71. Pinnularia microstauron var. brebissonii(Kürz.) HUST. — 7.8 — 33,5—42,5 X 
X I 0 — 1 1 n grosse Zel len, spärl ich vertreten. 
72. Pinnularia pulchra ÖSTRUP — 4 — 52—58 X 10 n grosse Zel len, vereinzelt. 
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73. Pinnularia viridis (NITZSCH) EHRBG. — 4.10 — 7 0 — 8 5 X 1 3 — 1 8 p grosse 
Zellen. 
74. Rhopalodia gibba (EHRBG.) O . MÜLL . — 2,9 (1000) — 6 5 — 8 0 x 2 2 — 2 4 P 
grosse Zellen. 
75. Rhopalodia gibba var. ventricosa (EHRBG.) GRUN . — 2,5, 7 (3000), 10 — 
5 2 — 5 6 X 2 8 p grosse Zellen. 
76. Rhopalodia gibberula (EHRBG.) O . MÜLL . — Brs — 2,4.5, 7 (1000) 
3 4 — 3 8 X 1 6 — 2 1 p grosse Ze l len ; typische Salzwasserform, nach CHOLNOKY (1929) 
eine typische Bewohnerin der Natronte iche der Ungar ischen Tiefebene. Ihre An-
wesenheit wurde aus mehreren Proben festgestellt. 
77. Rhopalodia gibberula var. minuens O . MÜLL . — Brs — 4,7 — 30—32 X 
X 10—10,5 p grosse Ze l len ; diese ebenfalls typische Salzwasserform k o m m t etwas 
seltener vor als die vorhergehende Art . 
78. Scoliopleura peisonis GRUN . — Brs—Eh l — 4 — 48 X — 6 7 X 1 3 — 1 6 p 
grosse Zel len, Raphe stark S-förmig gebogen. E in eigenartiger O rgan i smus der brac-
kischen Binnenseen. 
79. Stauroneis anceps EHRBG. — 5,6,7,8 (4000), 9 (2000), 10 — 48—62 X 
X 12—17,5 p grosse Zel len, ziemlich häuf ig . Nach CHOLNOKY (1929) k ann diese 
Alge auch recht konzentrierten Salzgehalt ertragen. 
80. Stauroneis anceps var. hyalina BRUN et PERAG. — 2 ,4 ,5,7 (2000), 8 (1000) — 
33—36,5 X 8 p grosse Zel len. 
81. Surirella ovalis BREB. — 8.9 — 102—128 X 55—60 p grosse Zel len. 
82. Surirella peisonis PANT. var. pyr i formis PANT. — B r s—Eh l — 1 (500), 
4,7,9 — 7 8 — 8 4 X 5 1 — 5 9 p grosse, b i rnenförmige Zellen. Taxonomische D e u t u n g 
dieser Alge erfolgte nach der ursprüni l ichen Auf fussung von Pantocsek. 
83. Surirella peisonis var. pyriformis f. minima UHERKOVICH — B r s—Eh l — 
1,4,7,8,10 — 5 0 — 7 0 X 4 2 — 5 8 p grosse, b i rnen förmige Zel len. D ie F o r m f. m i n i m a 
wurde aus einem anderen Natronte ich der Ungar ischen Tiefebene beschrieben 
(Kunfeher to , UHERKOVICH, 1965). Dieser O rgan i smus s t immt mi t der von PANTOCSEK 
( I . e . 123, Fig. 302) beschriebenen Var ia t ion überein , nur weist er entschieden kleinere 
D imens ionen auf . (D ie Varietät ist bei PANTOCSEK mit den Ze l ld imens ionen 81 ,5— 
— 8 3 X 5 8 , 3 — 5 9 p gekennzeichnet.) D ie taxonomische E inre ihung , so die spezifische 
Absonderung der Art Surirella peisonis von Surirella ovalis und das Aufrechtha l ten 
der Varietät var. pyriformis erörterte ich in der schon zitierten Arbeit (UHERKOVICH, 
1965). 
84. Synedra actinastroides LEMM. — 4 — 38—42 X 2 ,5 p grosse Zellen büschel ige, 
sternförmige, schwebende Ko lon ien bi ldend. Im Teiche Öszeszek sehr selten. 
85. Synedra affinis KÜTZ. — Ehl — 1 (8500). 4,7,9 (3000) — 6 8 — 7 5 X 2 , 5 — 3 p 
grosse Zellen. 
86. Synedra pulchella (RALFS) KÜTZ . — B r s—Eh l — 4,7 (21 000), 8 ( 8000), 
9 (5000) — 4 5 — 9 7 X 5 — 7 , 5 p grosse, lanzetj l iche Zel len, m i t s t u m p f gerundeten 
oder köpf igen Polen. Zentralarea mit mehr-weniger verdicktem R a n d , wodu rch 
ein Pseudoknoten entsteht. Vorzugsweise im Brackwasser verbreitet, aber auch 
im Süsswasser auftretend. Eine nennenswerte Vermehrung dieser Ar t findet im 
al lgemeinen nur im Wasser von höheren Konzen t ra t ionen statt. CHOLNOKY (1929) 
fand die Ar t im Gebiet stets in solchen Gewässern , die mehr oder m inder sa lzhal t ig 
waren. Ich selber fand die Ar t , als auch ihre Varietät var. lanceolata u nd deren 
F o r m f. constricta (s. weiter unten) in mehreren Proben ; in einigen Proben war 
d ie Art sogar durch grössere Ind iv iduenzah len vertreten. 
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T o b e l l e I 
DIE KIESELAIGEN DES TEICHES ÖSZESZEK IM WALOBIENSYSTEM 
C y m b e l l o o f f i n g 
C y m b e l l o c y m b i f o r m i s 
C y m b e l l a d e l i c a t u l a 
C y m b e l l o g r a c i l i s 
vor. s c h m i d h 
Cymbel la loev is 
D i o r o m o v u l g a r i s 
E p i f h e m i a zebro 
t p i f h e m i o z e b r o 
vor. p a r c e l i u s 
fcunotia l u n a r i s 
vor. c a p i t a t a 
F r a g t l a r i a c o p u c i n a 
Gomphonemo acuminatum 
vor. p o n r o c M k i i 
6omphonemo porvu lum 
Wantzsch io omph ioxys 
f. c a p i t a t a 
M o s t o g l o i a g r e v i l l e i 
N o v i c u l o c r y p t o c e p h o l o 
v o r v e n e t a 
N a v i c u l a c u s p i d o t a 
M a v i c u l o c u s p i d a t a 
v o r a m b i g u a 
N o v i c u l o g r a c i l o i d e s 
N a v i c u l a h u n g o r i c o 
N a v i c u l a f u s c u l o 
N i f z s c h i a o c i c u l o r i s 
N i t z s c h i o amphiD ia 
N i t z s c h i o communis 
N i t z s c h i o d i s s i p a t e 
N i t z & c h i o g r a c i l i s 
N i t z s c h i o k u f z i n g i o n o 
N i i z 6 C h i a l i n e a r i s 
N i t z s c h i o po leo 
N i r z s c h i o p a l e o c e a 
N i t z s c h i o sigmcNoeo 
N i f z s c h i a s igmcxOeo 
vor o r m o r i c a n o 
N i r z s c h i o I h e r m o l i s 
N i r z s c h i o I h e r m o l i s 
v o r minor 
E h l 
Amphora vene lo 
Anomoeoneis po lygrammo 
Anomoeoneis s c u l p t a 
vor g u n t h e r i 
Anomoeoneis spftarrophoro 
Coloneis ampttsPoeno 
Cyclofei io meneghiono 
Cymbel la p r o j t r a t a 
D i a t o m o e l o n g a t u m 
fcpithemio o rqus 
v o r i n t e r m e d i a 
E p i f h e m i a f u r g i d o 
Gomphonemo clivoceum 
v o r c o l c a r t a 
Maviculo c i n c r o 
Maviculo o o i o n g o 
Nav icu la rt i incocepholo 
N i f zsch ia cop i te l l o to 
N i f z s c h i o h u n g o r i c o 
S y n e d r a o f f m i s 
C17 T a x a ) 
L i m n ( f o r t s . ) 
P i n n u l o r i o o i v e r g e n s 
vor. m i n o r 
P i n n u l o r i o g i b b o 
P i n n u l o r i o microstouron 
P i n n u l o r i o microstouron 
v o r b r é b i s s o m i 
P i n n u l o r i o p u l c h r o 
P i n n u l o r i o v i r i d i s 
R h o p a l o i d o g i b b o 
R h o p a l o i d a g i b b o 
vor v e n t n c o s o 
S t a u r o n e i s o n c e p s 
S t a u r o n e i s o n c e p s 
v o r h y a l i n o 
S y n e o r o oct inastroides 
S y n e d r a u lna «or b iceps 
S y n e d r a v o u c h e r i o e 
( 4 6 T a x a ) 
B r s - E h l 
A m p h o r o c o m m u f a f a 
C y m b e l l a pusi l ta 
E p i f h e m i a s o r e x 
N i f z s c h i a c o m m u t a f a 
N i f z s c h i a f r u s f u l u m 
N i r z s c h i o C r u s l u i u m 
v o r s u b 6 0 l i n a 
N i f z s c h i a s p e c t a b i i i s 
S c o l i o p l e u r o p e i s o m s 
S u r i r e l l a pe ison is 
v o r p y r i f o r m i s 
S u r i r e l l a p e i s o m s 
vor p i r i fo rmis f m i n i m a 
S y n e d r a pulchel la 
S y n e d r a pu lche l la 
vor l o n c e o l o t o 
S y n e d r a pu lche i io 
vor l o n c e o l o t o 
f c o n s f r i c f o 
(13 T a x a ) 
B r 8 
A m p h i p r o r a o k j f o 
A m p h i p r o r o c o s t a f o 
A m p h o r o i i n e o l a f a 
N i f z s c h i a o p i c u i a t o 
N i t z s c h i o c l o s f e n u m 
N i r z s c h i o g o n d e r s h e i m i 
ens is 
N i t z s c h i o s i g m a 
N i r z s c h i o s i g m o 
vor clousii 
N i t z s c h i o v i t r e o 
ffhopolodia g i b b e r u l o 
S h o p a l o d i o g i b b e r u l o 
v o r m i n u e n s 
S u n r e l ' o o v a l i s 
( 1 ? T a x a ) 
87. Synedra pulchq IIa var. lanceolata O 'MEARA — B r s—Eh l — 7 — 38—52 X 
9 ,5—10 [i grosse Ze l len ; selten. 
88. Synedra pulchella var. lanceolata f. constricta HUST. — B r s—Eh l — 7 (1000), 
8 — 3 6 — 4 2 X 7 — 9 n grosse Zellen. 
89. Synedra ulna (NITZSCH) EHRBG. var. biceps (KÜTZ.) HUST. — 4,8 (2000), 
9 (5000) — 1 4 0 — 1 8 5 X 5 — 6 n grosse Zellen. 
90. Synedra vaucheriae KÜTZ. — 1,5 — 1 8 — 2 6 x 2 , 5 \i grosse Zel len, m i t 
einseitiger Verd ickung in der Zel lmitte Selten. 
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Zusammenfassende Betrachtungen 
Es wurde in dem Teich Öszeszek die Anwesenheit von insgesamt 90 Kiesel-
algentaxa festgestellt. Davon waren 2 Taxa näher nicht bestimmt. Unter den 88 
Taxa gelten 46 als limnische. 17 als limnische-euryhaline. 13 als euryhalin-brackische 
und 12 als brackische Organismen. Es gelten also fast die Hälfte der angetroffenen 
Taxa als mehr-weniger ausgeprägte Salzwasserorganismen. Besonders interessant 
ist das Vorkommen von ausgesprochenen Brackwasserorganismen (s. Tabelle I). 
Der Kieselalgen-Anteil in der mengenmässigen Zusammensetzung des Phytos-
estons war zu drei Zeitpunkten nur gering, so am I. 12. 1965: 0,38. bzw. 2.40% 
des Gesamtindividuenwertes. am 13.6. 1966: 7.69% und am 19.9. 1966: 8,51%. 
Doch scheint dieser geringe Kieselalgen-Anteil in den Phytosestonbeständen von 
Öszeszek eher eine Ausnahme zu sein, den in allen übrigen beobachteten Fällen 
war dieser Anteil weit grösser, zwischen 13.06% und 80,68% der Gesamtaigen-
bevölkerung schwankend. 
Die untersuchten Phytosestonpopulationen (s. Tabelle I I ) bestanden zu 
11.54—95,38% aus mehr-weniger ausgeprägten Salzwasserorganismen. Der Antei l 
solcher Organismen im Gesamtseston war durchschnittlich um 55%. Die verhältnis-
mässig hohen Salzkonzcntrationen ( N a + 248.8—947,6 mg/1, M g + + 37,3—84,0 mg). 
HCO~ 634—1930 mg/L usw. vgl. noch dazu die Angaben bei UHERKOVICH, 1968b) 
ermöglichen also im Teiche Öszeszek das Gedeihen einer an Salzwasserorganismen 
im durchschnitt reicher Algen-vegetation. 
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